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M. Van Bare1 and A. Bultheel: Dis- 
crete least squares approximation with 
polynomial vectors. 
D. Van Melkebeek and A. Bnltheel: In- 
variant finite Bore1 measures for ratio- 
nal functions on the Riemann sphere. 
A. Haegemans: Cubature formulas for 
triangles and squares with a l/R sin- 
gularity. 
R. Van Driessche and D. Roose: An 
improved spectral bisection algorithm 
and its application to dynamic load 
balancing. 
R. Cools: The art of constructing cu- 
bature formulae. 
M. Janssens and A. Haegemans: The 
Laplacian spectra of graphs. 
S. Vandewalle and G. Horton: 
Multicomputer multigrid solution of 
parabolic partial differential equations. 
J. Verschelde and A. Haegemans: Ho- 
motopies for solving polynomial sys- 
tems within a bounded domain. 
J. De Keyser, W. Verhoeven, D. Roose, 
E. Issman and G. Degrez: Porting a 
parallel multiblock code to a worksta- 
tion Cluster using PVM. 
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Reports: 
268. KrZiner, Dietmar; Noelle, Sebastian; 
Rokyta, Mirko: Convergence of Higher Or- 
der Upwind Finite Volume Schemes on Un- 
structured Grids for Scalar Conservation 
Laws in Several Space Dimensions. 
Priebe, Volker: Sovability of the Navier- 
Stokes Equations on Manifolds with 
Boundary. To be published in: 
Manuscripta Mathematics. 
Jost, Jiirgen; Yau, Shing-Tung: Harmonic 
Maps and Superrigidity. 
DUC, Duong Minh: Smooth Minimizers of 
Certain Non-Polynomial Growth Function- 
als. 
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272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
Oberveck, Ludger: Some Aspects of the 
Martin Boundary of Measure-Valued Dif- 
fusions. To be published in: CRM Pro- 
ceedings & Lecture Notes. 
Weil3, Georg: A Free Problem for Non- 
Radial-Symmetric Quasi-Linear Elliptic 
Equations. 
Albeverio, Sergio; Ma, Zhi-Ming; Rlickner, 
Michael: A Remark on Quasi-Radon Mea- 
sures. To be published in: Proceed- 
ings of th 3rd Conference on Mathemati- 
cal Physics, Stochastics and Geometry As- 
cona/Locarno 1991. 
Albeverio, Sergio; Riickner, Michael; 
Zhang, Tu-Sheng: Markov Uniqueness 
and its Applications to Martingale Prob- 
lems, Stochastic Differential Equations and 
Stochastic Quantization. To be published 
in: C.R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada. 
RSckner, Michael; Zhang, Tu-Sheng: 
Uniqueness of Generalized Schrsdinger Op- 
erators - Part II. 
Jiang, Song: On the Asymptotic Behav- 
ior of the Motion of a Viscous, Heat- 
Conducting, One-Dimensional Real Gas. 
To be published in: Math. Zeitschrift. 
Geiben, Monika; Kriiner, Dietmar; Rokyta, 
Mirko: A Lax-Wendroff Type Theorem for 
Cell- Centered, Finite Volume Schemes in 
N13 
Z-D. 
279. Filo, Jan: Local Existence and L,- 
Estimate of Weak Solutions to a Nonlinear 
Degenerate Parabolic Equation with Non- 
linear Boundary Data. 
280. Fuchs, Martin: On Stationary Incompress- 
ible Norton Fluids and Some Extensions of 
Kern’s Inequality. 
281. Ma, Zhi-Ming; Overbeck, Ludger; 
RGckner, Michael: Markov Processes As- 
sociated with Semi-Dirichlet Forms. 
282. Filo, Jan; Luckhaus, Stephan: Asymptotic 
Expansion for a Periodic Boundary Condi- 
tion. 
283. Frehse, Jens; R., Michael: On the Regular- 
ity of the Stationary Navier-Stokes Equa- 
tions. 
284. Albeverio, Sergio; Kondratiev, Yuri G.; 
Rijckner, Michael: Dirichlet Operators via 
Stochastic Analysis. 
285. Cheng, Zheng-Qing; Ma, Zhi-Ming; 
Rijckner, Michael: Quasi-Homeo- 
morphisms of Dirichlet Forms. 
286. Albeverio, Sergio; Rijckner , Michael; 
Zhang, Tu-Sheng: Markov Uniqueness for 
a Class of Infinite Dimensional Dirichlet 
Operators. To be published in: Proc. of 
the 9th winterschool, Friedrichroda, March 
1-7, 1992. 
287. Muoz Rivera, Jaime E.; Racke, Reinhard: 
Smoothing Properties, Decay and Global 
Existence of Solutions to Nonlinear Cou- 
pled Systems of Thermoelastic Type. 
288. Hildebrandt, Stefan: Contact Transforma- 
tions, Huygens’s Principle, and Calculus of 
Variations. 
289. Hildebrandt, Stefan: On Holder’s Trans- 
formation. 
290. Hildebrandt, Stefan; Sauvigny, Friedrich: 
Uniqueness of Stable Minimal Surfaces 
with Partially Free Boundaries. 
29 1. Rijckner , Michael; Schmuland, Byron: 
Quasi-Regular Dirichlet Forms: Examples 
and Counterexamples. - 
292. Bogachev, Vladimir I.; Rijckner, Michael: 
Mehler Formula and Capacities for Infi- 
nite Dimensional Ornstein-Uhlenbeck Pro- 
cesses with General Linear Drift. 
293. Frehse, Jens; Naumann, Joachim: On the 
Existence of Weak Solutions to a System of 
Stationary Semiconductor Equations with 
Avalanche Generation. To be published in: 
Math. Models & Methods in Applied Sci- 
ences. 
294. Farwig, Reinhard; Sohr, Hermann: 
Helmholtz Decomposition and Stokes Re- 
solvent System for Aperture Domains in 
Lq-Spaces. 
295. Noelle, Sebastian: Convergence of Higher 
Order Finite Volume Schemes on Irregular 
Grids. 
296. Hamenstadt, Ursula: Invariant Two-Forms 
for Geodesic Flows. 
297. Overbeck, Ludger; RSckner, Michael; 
Schmuland, Byron: An Analytic Approach 
to Fleming-Viot Processes with Interactive 
Selection. 
298. Stoth, Barbara E.E.: Convergence of the 
Cahn-Hilliard Equation to the Mullins- 
Sekerka Problem in Spherical Symmetry. 
299. Miick, Stefan: Large Deviations w.r.t. 
Quasi-Every Starting Point for Symmetric 
Right Processes on General State Spaces. 
300. Polthier, Konrad: Geometric A Priori Es- 
timates for Hyperbolic Minimal Surfaces. 
301. Paus, Wilfried H.: Existence and Unique- 
ness of Local Solutions in Time for a Three- 
Dimensional Model on Shape Memory Al- 
loys. 
302. Dohmen, Claus: Large Time Behaviour of 
Solutions of a Generalized Haraux-Weissler 
Equation. 
303. Garcke, Harald: Travelling Wave Solutions 
as Dynamic Phase Transitions in Shape 
Memory Alloys. 
304. Stoth, Barbara, E.E.: The Cahn-Hilliard 
Equation as Limit of the Phase-Field Equa- 
tions. To be published in: Quarterly of 
Appl. Math. 
305. Farwig, Reinhard; Sohr, Hermann: On the 
Stokes and Navier-Stokes System for Do- 
mains with Noncompact Boundary in L,- 
Spaces. 
306. Stoth, Markus: fiber L, - L,- Absch&- 
zungen von L5sungen des Cauchy- 
Problems fiir lineare hyperbolische 
Gleichungen. 
